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Ulat Grayak (Spodoptera litura L.) merupakan salah satu hama bagi tanaman 
sayuran termasuk sawi (Brassica chinensis L.).  Penanggulangan hama ulat 
grayak (Spodoptera litura L.) menggunakan pestisida kimiawi yang dapat 
menimbulkan kasus resisten terhadap hama, reurjensi hama dan pencemaran 
lingkungan yang akan berdampak pada kesehatan. Salah satu alternatif untuk 
mengatasi permasalah tersebut yaitu dengan menggunakan insektisda nabati dari 
berbagai tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang memiliki kemampuan sebagai 
insektisida nabati adalah tumbuhan tembelekan (Lantana camara L.). Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak duan 
tembelekan terhadap mortalitas ulat grayak pada tanaman sawi (Brassica 
chinensis L.).  Konsentrasi yang digunakan adalah 5%, 15%, 25%, 35%, 45%, dan 
55%, serta kontrol. Hasil penelitian diuji dengan analisis data menggunakan 
Kruskal-Wallis dan diuji lanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Hasil penelitian 
menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata kematian larva Spodoptera litura L. 
pada setiap konsentrasi dalam waktu 32 jam. Konsentrasi yang terbaik untuk 
mematikan Spodoptera litura L. menunjukkan pada konsentrasi 55% dengan 
kematian mencapai 50% pada waktu 6 jam lebih cepat dan mencapai kematian 
100% pada waktu 12 jam. Pengembangan hasil penelitian efektifitas insektisida 
nabati tembelekan terhadap ulat grayak pada tanaman sawi sebagai sumber belajar 
biologi sesuai dengan materi merencanakan dan membuat laporan tentang 
penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar serta 
menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampak bagi ekosistem KD 
4.8 tingkat SMP kelas VII semester genap. 
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Grayak caterpillar (Spodoptera litura L.) is a pest for vegetable crops including 
mustard greens (Brassica chinensis L.).  Management of armyworm pests 
(Spodoptera litura L.) using chemical pesticides that can cause cases of pests 
resistant, pest resurgence and environmental pollution that will have an impact on 
health. One alternative to overcome these problems is to use plant-based 
insecticides from various plants. One of the plants that have the ability as a plant 
insecticide is a plant tembelekan (Lantana camara L.). The purpose of this study 
was to determine the effect of the concentration of duan Tembelekan extract on 
the mortality of armyworm caterpillar on mustard (Brassica chinensis L.) plants. 
The concentrations used are 5%, 15%, 25%, 35%, 45%, and 55%, and control. 
The results of the study were tested with data analysis using Kruskal- Wallis and 
tested continued with the Mann-Whitney test. The results showed an increase in 
the average mortality of Spodoptera litura L. larvae at each concentration within 
32 hours. Development of research results on the effectiveness of plant-based 
insecticides on grayak caterpillars on mustard plants as a source of learning 
biology in accordance with the material planning and making reports on solving 
pollution problems that occur in the surrounding environment and analyzing the 
occurrence of environmental pollution and the impact on the KD 4.8 ecosystem at 
junior high school grade VII even semester. . 
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